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school that prepared me well to enter the practice of law. The same is
true for many of my friends and fellow alumni. My participation in the
Alumni Leadership Circle, along with the contributions my wife and I
make to Boyd as part of that program, is my way of helping ensure that
current and future students have those same opportunities. Also, I
don't think you can overstate the value Boyd brings to the community
by offering its various clinical programs, attracting incredible speakers,
and creating attorneys who, in my experience, are committed to
Nevada's future.
What do you enjoy in your off hours? Mostly, I like to spend time with
my wife, Robin, who is also a Snell & Wilmer attorney, and our four –
yes, four – dogs. But I also enjoy playing golf and basketball, watching
college sports, and reading books of all kinds.
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